






















(magnetismeにおいて腫眠透視をする女)を見た. (⊂C'芭tait⊃ Pour la













































































Des amis vinrent me chercher et Petat de vision continua toujours._
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以上のォAurelia》原稿は, Les Nouvelles Litteraires紙にフランス国









































comptais voir la representation de Piquillo k Bruxelles, mais la
′
plupart des acteurs sont indiposes, et l'on ne jouera peut-etre pas
avant un mois, de sorte qu'il est peu probable que je le voie, meme
en repassantlしかし彼はそのままベルギー旅行を続け, 11月17日
にはLiとgeから再び父に宛てォPiqmllo))上演が来週に迫っていることを
伝えている.なお彼はその手紙の中でJ'ai profite de mon sejour k
Bruxelles pour faire un travail sur la contrefagon2);と,ォPiquilloサ上演
を待つ間を利して,フランスの文学作品のベルギーにおいて蒙っている版
権或いは著作権侵害,の事実について調査をしていることを記し,さらに










ministre ignore meme que j'ai ete gravement malade, ce qui l'aurait
pu decider de confier mon travail a un autre. II faut que, dans-































perdu du temps & Bruxelles pour voir Mme Jenny C⊂olon⊃7)-・と
述べ,さらにHippolyte Lucas宛の書簡に次のような言葉が見られる.
On vient de representer Piquillo et je n ai pas besom de vous dire
・que j'en ai profite pour revoir une charmante dame que vous con-
naissez. Je vous ecrirai encore dans quelques jours, et je vous








12月23日父の書簡において・Je ne sais si je t'ai ecrit dej& que
j'avais rencontr芭k Bruxelles Mme Pleyel, qui faisait les dsIices de
nos belles soirees a Pambassade de Vienne, et qui est nee dans ce
pays-Cl. - J'ai fait aussi, chez Mme Pleyel, la connaissance de M.
Lebeau, medecin, frとre du ministre des Affaires etrangとreslO)...と,,
彼女との再会を語り,さらに彼女の家を訪れたことを記している.


















た直後, Picpus街のMme de Saint Marcelの病院からPaul Bocage
92 岡隆
に宛てた,種々の書体の奇妙に混交した謎のような書簡12)の中に-- une
・consuyne sIoygnee, di Riojuα -M.V.L, d'0-の語句が見えるが, Pleiade
版においてJean Richerはその注に,これはベルギー女王Marie Louise
<T Orleansを指すものと推定しsans doute Gerard avait-il eu l'occasion
















































magnetismeの流行を語って・On s'occupe beaucoup de magnetisme
dans ce pays. J'ai assiste a une seance od une dame magnetisee
donnait des consultations ; il parait que les femmes ne veulent plus












1845年6月29日La Presseに発表された《Les Dieux inconnus)),さらに







incarnation a eu lieu quelque temps aprとs le retour des cendres de
Napolson. Les messianistes supposent que Tame du grand homme,
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ayant profits de l'ouverture du cercueil faite k Sainte-Helとne, avait





A l'epoque oh son cercueil fut ouvert k Saint-Helとne, Tow主ansky alia
faire un pとIerinage a Waterloo. La, il vit le fantome du grand
empereur meditant sur les destinees du monde futur, et refaisant la














る. Les races. Sommanbule./Napoleon (Bruxelles). Echape du plomb.
/ Ere nouvelle. Retour des dieux21).さらにその11行目には, L'anr 40.
96 岡隆








))L'aigle a deja passe : Napol芭on m'appelle ;
J ai revetu pour mi la robe de Cybとre,








さらにCarnetのl'an 40. le fils de Napoleonの語は, 1841年2月の
錯乱直後のNapoleonに対するNervalの直接的な関心を反映するものと
思える.即ち, 1841年3月16日, MmedeSaint-Marcelの病院からJules
Janinに宛てた書簡には, NervalはG. Nap. della torre Brunya25)と
署名し, Napoleonの一族であることを自任しており,さらに入院中の
Nervalを見舞ったAlexandre Weilは, Nervalが彼に語った言葉とし
て次のように記している・Moi, je descends de Napolson, je suis
くくAurelia》未定稿について 97






























































































りであることを述べた後M. Durand (筆者註: directenr du Journal de
Franc fort) me promet une recommandation pour M. de Metternich,
qui est un de ses amis diplomatiques, ⊂ceコqui me ferait accueillir
dans la plus belle societe de la ville et pourrait peut-etre me servir
davantage en me faisant Conner quelque⊂Sコmission⊂Sコlitteraire⊂Sコ













と指適しIci se trouve une erreur dans votre article biographique. J'ai
rencontre bien des fois ce diplomate eelとbre, mais je ne me suis jamais
rendu chez lui. Peut-」tre m'a-t-il adresse quelque phrase polie,









































Le Dieu Chesneau est en quelque sorte la propriete d'Alphonse Karr,
qui en decrit fidとIement les mceurs et la doctrine. Ce dieu, fabricant
de boutons, se tient a Bourges, sur la borne milhaire centrale de la
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